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اينترنتازاستفاده:ارتباطاتدنیایگیرچشمهایپیشرفتاز
)میلیون27~(ايراندر،)میلیارد3~(جهاندر:اينترنتکاربرانتعداد
)چیناولرتبه(آسیادر–جوانانسنیرده:استفادهمیزانبالاترين
درصد81دانشجوياندروکشورهادردرصد9/76تادرصديکازاختلالاينشیوع
تحصیلیشغلی،خانوادگی،فیزيکی،روانی،آسیب های:هاپیامد
ونه و درمان وسواس گو روان درمانی مشاوره گروهی به وسیله الگوهای : پیش گیری و کاهش
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:)TBC(رفتاریشناختیدرمان
دهندمیقرارتاثیرتحترارفتارهاکهاحساساتیوافکاردرکبرایبیمارانبهکمکجهتدرمانیروانوعین
اضطراب،افسردگیاعتیاد،،فوبیا:ماننداختلالاتیدرمان
:هدف
.دهندتغییرراخودبرخوردوتفسیرنحوهاطراف،محیطتغییردرتواناییعدمبهتوجهبابیمارانبهآموزش
:ويژگی
هادرمانسایرازترارزان
شدهتاییدنیزتجربیلحاظزا
ناهنجارهایرفتاربرغلبهجهتبیمارانبهکمک
)63-93(شناختیخطاهایتغییروشناسایی
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:خودتنظیمی
اررفتتغییرمداومجهتخودرفتارکنترلبهنسبتفردواکنشارزشیابیخودودرونیاستانداردهایتنظیم
آدمیرفتارهایوآموزشینتایجبرمطلوبوچشمگیراثردارای
دانشگاهیتحصیلاتدرغیرفعالفراگیرانکردنفعالروش‌هایازیکی
سودخودفعالیت‌هایانجامدرکارآمدبه‌طورآنفنونازیادگیرندگانوموفقافراداستفاده
:کنترلفرايندهایاجرايیعناصر
عیب‌هااصلاح،نقص‌هاوعیوبکشف،ارزیابیونظارت،برنامه‌ریزی،هماهنگومنسجمفراشناختیدانش
:اينترنتبهاعتیادوخودتنظیمیبینارتباط
اجتماعی،روانیزیستی،مختلفابعاددرانسان‌هاسلامتسطحارتقایموجب،خودعواطفتنظیمبرایافرادراهبردهایی
.)46(فردیبینروابطوکاراییزندگی،کیفیتسطحبهبودواخلاقیو
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:خودکارآمــدی
باور‌شخص‌در‌مورد‌توانایی‌هایش‌در‌موقعیت‌های‌مختلف‌است
: وابسته به
نوع‌فعالیت‌افراد،‌مدت‌زمان‌ایستادگی‌در‌مقابل‌موانع،‌واکنش‌هیجانی‌در‌وقوع‌یا‌پیش‌بینی‌وقایع
:بــرتاثیر انســان از خودکارآمدی درک 
)05(تفکر،‌انگیزش،‌عملکرد‌و‌برانگیختگی‌هیجانی‌فرد‌الگوهای‌
:سـنجـش خودکـارآمـدی
)05(تعیین‌میزان‌اطمینان‌فرد‌از‌انجام‌موفقیت‌آمیز‌یک‌موقیعیت‌خاص‌
:انگیزشــیتأثیـــــر خــودکـارآمـــدی بر فـراينـدهـای 
فشارزابا‌موقعیت‌های‌مقابله‌،‌هیجـان،عملکرد،‌پشتکار‌و‌تلاش،‌انتخـاب
)05(ارزشمندی‌احساس‌وبه‌افراد‌جهت‌اطمینان‌به‌توانایی‌خود‌برای‌موفقیتآموزش
)15(جسمانی‌ســلامت‌و‌درمان‌اثر‌بخشی‌در‌موثر‌سطح‌خودکارآمدی‌
:داوری در مورد سطح خودکارآمدی
فیزیولوژیکــیبرانگیختگی‌،تقاعدسازی‌کلامی،‌مجانشــینی،‌دســتیابیهای‌تجربه‌
خودکارآمدی با سلامت روان ارتباط 
بهبود‌عملکردموجبارزشیابی‌مثبتی‌خود‌از‌نحوه‌مطلوب‌عملکرد‌و‌انتظار‌
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اهداف  و فرضیات پژوهش
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:کاربردیاهداف
وقزوین،پزشکیلومعدانشگاهدانشجویاندراینترنتبهاعتیادشیوعبرموثرروانشناختیآیندهایپیشمهمترینشناسایی
ازدانشجویانتسلامسطحارتقاءودرمان،پیشگیریبرایرفتاریشناختیرویکردبرمبتنیایمداخلهبستهیکتدارک
اینترنتبهاعتیادخطرکاهشطریق
:هدف کلی
جوياندانشدراينترنتبهاعتیادشیوعوخودکارآمدیخودتنظیمی،برTBCوگروهیمشاورهتاثیرتعیین
قزوينپزشکیعلومدانشگاه
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:اختصاصیاهداف
مداخلهزابعدوقبلتجربیوکنترلگروه‌هایدانشجویاندرآگاهیمیانگینبرTBCهمراهبهگروهیشاورهممقایسهوتعیین
مداخلهازبعدوقبلتجربیوکنترلگروه‌هایدانشجویاندرنگرشمیانگینبرTBCهمراهبهگروهیمشاورهمقایسهوتعیین
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مداخلهازبعدوقبلتجربیوکنترلگروه‌هایدانشجویاندررفتاریقصدمیانگینبرTBCهمراهبهگروهیمشاورهمقایسهوتعیین
مداخلهازبعدوقبلتجربیوکنترلگروه‌هایدانشجویاندرخودکارآمدیوضعیتبرTBCهمراهبهگروهیمشاورهمقایسهوتعیین
لهمداخازبعدوقبلتجربیوکنترلگروه‌هایدانشجویاندراینترنتبهاعتیادشیوعبرTBCهمراهبهگروهیمشاورهمقایسهوتعیین
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افزايشباتنهايیاحساس
خودآگاهی
کاهشدرآگاهیخودمهارتآموزشاثربخشی کارآمدیخود
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عملکرد،اينترنتبهاعتیاد
ازبعدافسردگیوروانشناختی
درمان
درمان
شناختی
رفتاری
شناختیمدتکوتاهدرمانکارآمدیارزيابی
مردانازنفری341نمونهيکدررفتاری
ولفینگ
9102
انگینمیواينترنتبهاعتیادکاهش
اينترنتباکارزمانمدت
خود
وکارآمدی
یتنظیمخود
شناختوریتئبرمبتنیپیشگیرانهبرنامهتاثیر
راهبردهایکاربرداساسبرآموزشواجتماعی
کارآمدیخودوتنظیمیخودارتقاء
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8102
ایآسیب هبهمربوطعلائمبهبود
ب،اضطراافسردگی،روانشناختی،
ترنتاينبرایيافتهاختصاصزمان
درمان
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رفتاری
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)TCR(شاهددارتصادفیکارآزمايی:مطالعهنوع
مسالنیدرقزوينپزشکیعلومدانشگاهدرتحصیلبهشاغلدانشجويانکلیه:پژوهشجامعه
89-79تحصیلی
قزوينپزشکیعلومدانشگاه:پژوهشمکان
نمونه‌گیریروشباو%08آزمونتوانو%59آماریاطمینانبهشتیانمطالعهطبق:گیرینمونهروشوهانمونه
کنترلوتجربیگروه‌هربراینفر03کههامیانگینمقایسهونمونهحجممحاسبهفرمولباومرحله‌ایچند
:خروجوورودمعیارهای
89-79نیمسالدرتحصیلبهاشتغال،پژوهشدرشرکتبرایداوطلبانهوآگاهانهموافقت
روانییاجسمانیاختلالاتبهابتلاعدم،روزدرساعت3حداقلبرایاینترنتازاستفادهسابقه
گذشتهیکسالدراینترنتبهاعتیادباارتباطدرروانشناسبامشاورهعدم،مشابهآموزشیهایبرنامهدرمشارکتعدم
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:آنروانسنجیهایويژگیوهادادهگردآوریابزار
تبلتیانهرایاازبرخورداریتحصیلی،ترمتاهل،وضعاقامت،محلتحصیلی،رشتهجنس،،سن:دموگرافیکاطلاعات
استفادهزمانروز،هشباندراینترنتازاستفادهساعاتماهیانه،طوربهاینترنتبرایشدهصرفتقریبیهزینهمیزانشخصی،
.اینترنتازاستفادهدلایل،تعسا42دراینترنتاز
:سوالی02يانگاينترنتبهاعتیادپرسشنامه
اینترنتبهاعتیادتعیینجهت•
گذارینمرهدرجه‌ایپنجمقیاسباسوالی02•
کاربر(94ازکمترومساوینمرهاینترنت،بهبیشتراعتیادمعنیبهینبیشتر،001تاصفرازابزاراینامتیازحداکثروحداقل•
)اینترنتبهمعتاد(05ازبیشترومساوینمرهاگر،)عادی
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:سوالی71شررعمومیخودکارآمدیمقیاس
5تا1امتیازسوال،71،دانشجویانخودکارآمدیباورهایسنجش
قوی‌تربالاتر‌بیانگر‌خودکارآمدی‌نمرات‌،‌کاملا‌موافقتا‌مخالفکاملاً‌:‌از•
مطالعات‌داخلی‌و‌خارجی‌در‌و‌پایایی‌پرسشنامه‌روایی‌تایید‌•
:پرسشنامه استفاده وسواسی از اينترنت 
سوال‌دارد41این‌پرسشنامه‌بومی‌است‌و‌•
می‌باشد65روایی‌و‌پایایی‌‌این‌پرسشنامه‌در‌مطالعات‌قبلی‌اثبات‌شد‌و‌دامنه‌پاسخ‌ها‌از‌صفر‌تا‌•
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)سوالی31(تانجیخودکنترلیپرسشنامه
فردکنترلی‌بهتر‌خود‌سوالی،‌نمره‌بالاتر31فرم‌
کاملا‌5کاملا‌مخالفم‌تا‌1صورت‌لیکرت‌از‌به‌نمره‌گذاری‌.‌اولیه‌و‌خودکنترلی‌منع‌کنندهخودکنترلی‌:‌مقیاسخرده‌دو‌
روایی‌و‌پایایی‌در‌مطالعات‌داخلی‌و‌خارجی‌تایید‌شده.‌موافقم‌می‌باشد
: سوالی8آگاهی  محقق ساخته پرسشنامه 
سوالی‌پاسخ‌ها‌به‌صورت‌بله‌خیر‌ص‌غ‌و‌چهار‌گزینه‌ای‌و‌نمره‌بالاتر‌نشانه‌آگاهی‌بالاتر8محقق‌ساخته‌‌‌و‌
ار‌گرفتروایی‌صوری‌و‌محتوایی‌پرسشنامهمذکور‌در‌مطالعه‌پایلوت‌با‌استفاده‌از‌نظرات‌پانل‌خبرگان‌مورد‌تایید‌قر
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مواد و روش کار 
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه
:آنروانسنجیهایويژگیوهادادهگردآوریابزار
:سوالی 01پرسشنامه نگرش 
نگرش‌نسبت‌به‌اعتیاد‌به‌اینترنت‌در‌دانشجویان‌ارزیابی‌روش‌مستقیم‌•
طیف‌پاسخ‌لیکرتی‌با‌سوال‌01•
در‌مطالعه‌حاضر‌‌در‌مطالعات‌داخلی‌‌قبلی‌مورد‌استفاده‌قرار‌گرفته‌بود‌وخصوصیات‌روانسنجی‌آن‌نیز‌ارزیابی‌شده‌بود‌با‌این‌حال•
ضریب‌آزمون‌باز‌آزمون‌ارزیابی‌شدو‌‌‌پایایی‌توسط‌توافق‌درونی‌آن‌بوسیله‌ضریب‌آلفای‌کرونباخ‌
:سوالی  3قصد رفتاری•
تا‌3پاسخ‌ها‌بین‌دامنه‌)‌کاملا‌صحیح‌است(5تا‌)‌اصلا‌صحیح‌نیست(1گزینه‌هایی‌از‌با‌سوال‌برای‌اندازه‌گیری‌قصد‌رفتاری‌3•
نمره‌بالاتر‌نشان‌دهنده‌قصد‌قوی‌تر‌است‌و‌51
).‌r=/.019،‌α=‌/.339(آزمون‌آلفای‌کرونباخ‌و‌ضریب‌باز‌ضریب‌•
)‌RVC/.=568،‌IVC/.=288(روایی‌محتوایی‌و‌میزان‌روایی‌محتوایی‌شاخص‌•
وین ي قزاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشك 31
نتایج و بحث
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
وین زقاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي 41
شدهسمنعکحاضرمطالعهدراستفادهموردهایپرسشنامهتمامسنجیروانخصوصیاتجدولايندر
است
IVCRVCضريب کاپا آلفای کرونباخدامنه پاسخ هاتعداد آيتم هاسازه 
/.418/.887/.808/.37801-0401خودکارآمدی عمومی 
/.528/.338/.758/.21831-5631خود کنترلی 
استفاده وسواسی از
اينترنت
/.438/.887/.668/.097صفر-6541
/.618/.298/.358/.33801-0501نگرش
/.828/.458/.697-0-028آگاهی 
/.029/.279/.569/.4493-513قصد رفتاری 
/.198/.578/.009/.44802-00102اعتیاد به اينترنت
51
ی کل دانشجويان دانشگاه علوم پزشک
مرحله ایروش نمونه گیری چند 
معیار ورود و خروج
03=گروه تجربی03=گروه کنترل
بدون مداخله داده‌های‌اولیهگردآوری=‌فاز‌اول
جلسه ای2و مشاوره گروهی  TBCجلسه 01
شناختیمدل1 خوشامدگويی و معرفی .
ينترنتا2 ارتباط مدل شناختی به وابستگی به .
3 ولع و روش های مقابله با آن .
ريلکسیشن4 آموزش .
افکار5 آموزش روش های تحلیل منطقی .
6 آموزش مهارت حل مسئله .
7 خطاهای شناختی و روش های مقابله با آن .
8 آموزش فعال سازی و برنامه ريزی .
9 مقابله با افسردگی و اضطراب.
10 پاسخ گويی به شبهات.
ماه‌بعد‌از‌مداخله3
پس آزمون و آنالیز
ماه بعد از مداخله3
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نتایج و بحث
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
وین كي قزاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزش 61
د در اين جدول ويژگی های دموگرافی دانشجويان شرکت کننده در پژوهش نشان داده ش
درصد مجردبودند09درصد وضعیت اقتصادی متوسط و 56-درصد دختر07تقريبا 
طبقه بندی  متغیر مورد بررسی
گروه کنترلگروه تجربی 
)درصد(فراوانی )درصد(فراوانی  )آزمون کای اسکوئر(
765.0=P)5/27(92)5/76(72دخترجنسیت 
)5/72(11)5/23(31پسر‌
352.0=P)5(2)5/7(3ضعیفوضعیت اقتصادی 
)5/26(52)5/76(72متوسط
)03(21)02(8خوب‌
)5/2(1)5(2عالی‌
005.0=P)09(63)5/29(73مجردوضعیت تاهل 
)01(4)5/7(3متاهل
شاخص توده بدن
)2m/gK(
562.0=P)5/72(11)5/22(902کمتر‌از‌
)05(02)5/25(1202-52
)51(6)5/71(752-03
)5/7(3)5/7(303بیشتر‌از‌
نتایج و بحث
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
وین شكي قزاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پز 71
02-05بیندانشجويانازنیمیکهTBCقبلگروهدودانشجويانبیناينترنتمصرفمقايسه
بودسرگرمیوتفريحیاينترنتکاربرداصلیدلیلو02-32ساعتدرآنهابیشتروهزارتومن
داشتنمعناداریاختلافگرافیکدموهایمتغیرحیثازدوگروهبینکهدادنشانآماریآزموننتايج
سطح معنی داری )درصد(فراوانی )درصد(فراوانی طبقه بندی بررسیموردمتغیر
)آزمون کای اسکوئر(
رنت هزينه ماهیانه برای اينت
)تومان(
796.0=P)5/72(11)02(800002کمتر‌از‌
)5/25(12)5/25(1200002-00005
)5/21(8)5/22(900005-000001
)5/7(3)5(2000001بیشتر‌از‌
ساعات اصلی کار با 
اينترنت
181.0=P)5/21(5)5(251-81
)02(8)01(481-02
)5/25(12)56(6202-32
)51(6)8(0232بعد‌از‌
384.0=P)04(61)03(21LSDAنوع اينترنت مورد مصرف
)5(2)5/7(3pu laiD
)55(22)06(42تلفن‌همراه‌
)0(0)5/2(1مجموعه‌ای‌از‌موارد‌بالا
372.0=P)51(6)‌5/7(3...شبکه‌های‌اجتماعی‌مانند‌اینستاگرام،دلايل کاربرد اينترنت 
)5(2)5/2(1...کاربرد‌علمی،‌پژوهشی،‌آموزشی،‌
)08(23)09(63س،تفریحی‌و‌سرگرمی‌تماشای‌فیلم،‌عک
نتایج و بحث
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
وین كي قزاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزش 81
ودکارآمدیخوخودکنترلیورفتاریقصدنگرشآگاهیمتغیرهایبیندارمعنیبستگیهمجدولايندر
دهدمینشاناينترنتبهاعتیادبارا


7654321متغیر
1عمومیخودکارآمدی-1
1./324**کنترلیخود-2
1-./582*./703**وسواسیاستفاده-3
1-./615**./293**./165**نگرش-4
1./354**-./822*./733*./325*آگاهی-5
1./371**./024*./163**./603**./114**رفتاریقصد-6
1./014*-./441**-./253*./776**-./573*./383**اينترنتبهاعتیاد-7
47/9582/783/865/9182/1448/2337/12میانگین
30/0144/261/543/955/621/543/5معیارانحراف
نتایج و بحث
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
وین زشكي قزاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پ 91
وTBCاتجلسازقبلکنترلوتجربیگروه هایدرکنندهشرکتدانشجوياندرمعیارانحرافومیانگین
گروهیمشاوره
ندادنشانگروهدوبینراداریمعنیاختلافمشاوره،وTBCازقبلاصلیمتغیرهایمقايسه
سطح معنی داریگروه کنترل گروه تجربی متغیر مورد بررسی
انحراف‌معیار±میانگینانحراف‌معیار±میانگین )   بین دو گروه(
847/034/12± 90/609/12±50/5خودکارآمدی عمومی 
992/037/13±19/430/33±07/4خود کنترلی 
012/071/93±96/613/14±53/6استفاده وسواسی از اينترنت
353/044/91±26/842/91±58/8نگرش
216/045/8±74/537/8±23/5آگاهی 
124/017/7±84/254/7±09/2قصد رفتاری
497/071/06±87/938/06±59/9اعتیاد به اينترنت
نتایج و بحث
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
وین زقاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي 02
آزمونپسمرحلۀدرگروهدوعمومیخودکارآمدینمراتکوواريانستحلیلنتايج
درخودکارآمدیبهبودیبهمنجرنهایتدرگروهیمشاورهوTBCجلساتدراستفادهموردهایپتانسیلحاضردرپژوهش
ازبعدیریپیگهایزماندررااینترنتبهاعتیادکاهشموجباتنهایتدروشداینترنتبهاعتیادبادرگیردانشجویان
نمودفراهمدرمانیجلسات
.بودسوهم)(نصیریو)8102(ماهری)7102(یانگنتایجباهایافتهاین
گروهیمشاورهوTBCدرمانوسیلهبهخودکارآمدیواریانسدرصد6/86دهدکهمینشانآمدهبدستاتایمجذور
استشدهدادهتوضیح
شاخص
منبع
مجموع 
مجذورات
درجات 
آزادی 
میانگین 
Fضریب مجذورات
سطح 
اندازه اثرمعنی داری 
744/0000/0131/64161/2231161/223آزمونپیش
686/0000/0027/421494/7241494/724گروه
489/675860/893خطا
0607573کل
نتایج و بحث
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
وین زقاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي 12
آزمونپسمرحلۀدرگروهدوخودکنترلینمراتکوواريانستحلیلنتايج
تداشوجودداریمعنیاختلافآزمونپسدرخودکنترلیمتغیرحیثازآزمونپیشاثرکنترلبا
بودمنطبق)9102(لیو)0202(چويی)8102(يانگمطالعاتباکه)100/0<P(
درمانوسیلهبهخودکنترلیواريانسدرصد1/15کهدهدمینشانآمدهبدستاتایمجذور
استشدهدادهتوضیحگروهیومشاورهTBC
درپیشگیریاسیاسمتغیريکواينترنتبهاعتیادازپیشگیریدرموثرعامليکعنوانبهخودکنترلی
قرارگیردمنفییهاپیامدکاهشجهتهاآموزشسرادراستلازمگونهاعتیادرفتارهایعودو
شاخص
منبع
مجموع 
مجذورات
درجات 
آزادی 
میانگین 
Fضریب مجذورات
سطح 
اندازه اثرمعنی داری 
931/0400/0071/9133/0511133/051پیش آزمون
115/0000/0252/95550/12811550/1281گروه
393/6175714/439خطا
0658739کل 
نتایج و بحث
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
وین كي قزاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزش 22
آزمونپسمرحلۀدرگروهدواينترنتازوسواسیاستفادهنمراتکوواريانستحلیلنتايج
تفاوتآزمونپسدراينترنتازوسواسیاستفادهمتغیرحیثازگروه هابینآزمون،پیشاثرکنترلبا
))100/0<pداشتوجود
بود)()(مطالعهيعنیقبلیهایپژوهشهایيافتهبرمنطبقکه
توسطاينترنتازوسواسیاستفادهواريانسدرصد1/47دهدمینشانآمدهبدستاتایمجذور
.استشدهدادهتوضیحگروهمشاورهوTBC
شاخص
منبع
مجموع 
مجذورات
درجات 
آزادی 
میانگین 
Fضریب مجذورات
سطح 
اندازه اثرمعنی داری 
972/0000/0280/22749/0241749/024آزمونپیش
147/0000/0953/361201/41131201/4113گروه
360/9175985/6801خطا
0646856کل
نتایج و بحث
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
وین زقاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي 32
آزمونپسمرحلۀدرگروهدونگرشنمرهکوواريانستحلیلنتايج
اختلافونآزمپسدرنگرشیمتغیرحیثازگروهابینازمونپیشاثرکنترلبادهدمینشانمذکورجدولهاییافته
بودراستاهممطالعهاینبا)()()(مطالعاتنتایجباکهداشتوجودداریمعنی
شدهدادهتوضیحگروهیمشاورهوTBCتوسطنگرشواریانسدرصد6/62دهدمینشانآمدهبدستاتایمجذور
است
بهنسبتروانیواجتماعیتوانمندیارتقاهایاموزشسلسلهدرجوانانونوجوانانکهباشدنحویبهبایدهاریزیبرنامه
کنندپیدامنفینگرشاینترنتازسوئاستفاده
شاخص
منبع
مجموع 
مجذورات
درجات 
آزادی 
میانگین 
Fضریب مجذورات
سطح 
اندازه اثرمعنی داری 
305/0000/0397/75828/4321828/432آزمونپیش
662/0000/0654/12381/781381/78گروه
360/475506/132خطا
06000/7357کل
نتایج و بحث
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
وین زقاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي 42
آزمونپسمرحلۀدرگروهدوآگاهینمرهکوواريانستحلیلنتايج
بیناهیآگمتغیردارمعنیتغییرشاهدآزمونپیشاثرکنترلباکهاستازينحاکیجدولايندرشدهدرجنتایج
استبودههمسو)(لی)(ماهری)(غلامیاننتايجباکههستیمآزمونپسدردوگروه
دادهتوضیحگروهیمشاورهوTBCتوسطآگاهیواريانسدرصد3/72دهدمینشانآمدهبدستاتایمجذور
استشده
خصوصدرآگاهیافزايشواينترنتبهاعتیادهایپیامدازاگاهیودانشوایرسانهسوادسطحافزايشبنابراين
دادآموزشدانشگاهادرکاربرانبهتوانمیراTBCطريقاززمانمديريت
شاخص
منبع
مجموع 
اندازه اثرسطح معنی داریFضريب میانگین مجذوراتدرجات آزادی مجذورات
300/0976/0371/0665/41665/4پیش آزمون
372/0000/0014/12996/3651996/365گروه
923/6275767/0051خطا
06000/4072کل 
نتایج و بحث
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
وین زقاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي 52
آزمونتحلیل کوواريانس نمره قصد رفتاری دو گروه در مرحلۀ پس نتايج 
معنیتغییرشاهدازمونپسدررفتاریقصدمتغیرحیثازهاگروهبینازمونپیشاثرکنترلباسا
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03.کنترلیخودخودکارآمدی،رفتاری،شناختیدرماناینترنت،بهاعتیاد:کلیدیکلمات
The Effectiveness of Group Cognitive Behavioral Therapy on General Self-
efficacy, Self-Control and Internet Addiction Prevalence among Medical 
University Students
Abstract 
Background and objective: Studies highlight high prevalence of psychological and psychiatric problems among 
students with internet addiction (IA). Given that the pathological mechanism of IA is similar to substance abuse 
and gambling disorder, group cognitive-behavioral therapy (GCBT) is an efficient strategy to solve the problem 
of internet addiction in college students. The present study was to determine the effect of group CBT on self-
control, self-efficacy and prevalence of IA among students of Qazvin University of Medical Sciences (QUMS). 
Methods: This randomized controlled trial was performed on 80 students of QUMS which were addicted to the 
internet. Participants were randomly divided into control (without intervention) and treatment group (GCBT). 
The experimental group participated in a GCBT program consisted of 10 two-hour sessions based on 
psychosocial training, cognitive reconstruction, behavior modification and improving emotion regulation. Data 
were collected using demographic information, Yang IA Test, Brief self-control scale and Compulsive Internet 
Usage Scale before and 3 months after GCBT. The data were analyzed using SPSS 23.0 and independent and 
paired t-test, chi-square and ANCOVA were used for data analysis. 
Results: General self-efficacy (from 21.90±5.1 to 27.31±3.9, F= 46.131, df = 1, P<0.001) and self-control (from 
33.03±4.7 to 44.78±6.1, F= 59.252, df = 1, P<0.001) were significantly improved in the experimental group after 
GCBT. Also, compulsive internet use (from 41.41±6.35 to 25.13±3.97, F= 163.359, df = 1, P<0.001) and IA (from 
60.83±9.95 to 36.10±5.16, F= 183.302, df = 1, P<0.001) were significantly reduced in the experimental group 
after GCBT. 
Conclusion: GCBT was effective in dealing with IA in college students and was also found to improve the 
psychological variables affecting IA.
Keywords: Internet Addiction, Cognitive Behavior Therapy, Self-Efficacy, Self- Control. 
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